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(λ + µ)(i + 1)
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α[ρ − (ρ + 1)z + z2]g′j(z) = [1 + αρ − αz]gj(z) − z
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(i + k − 1)!
i!(k − 1)!

















C(A(t)) = A(C(t)) = t
­ VWY\Uq&mnoqhlr©i\[xjlWY\~Yxnim\:hlh
L = {L(t) =











P (L(t + h) = i + 1 |L(t) = i) = P (B(C(t + h)) = i + 1 |B(C(t)) = i)
= P (B[C(t) + hC ′(t)] = i + 1 |B(C(t)) = i) + o(h)
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